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V I S I O N  Y  P E R S P E C T I V A S  F U T U R A S  D E  L A S  I N V E S T I G A C I O N E S  
E N  E L  A R E A  D E  B I O M E D I C I N A  
O t t o  S á n c h e z *  
E l  C o m i t é  E d i t o r i a l  d e  l a  R e v i s t a  S A B E R ,  c o n  m o t i -
v o  d e  l o s  c u a r e n t a  a ñ o s  d e l  d e c r e t o  d e  c r e a c i ó n  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e  t i e n e  p r e v i s t o  p u b l i c a r  u n  s u p l e -
m e n t o  e s p e c i a l .  A  t a l  f i n  s e  m e  h a  s o l i c i t a d o  u n a  c o l a b o -
r a c i ó n  d e s c r i b i e n d o  u n a  v i s i ó n  g e n e r a l  d e l  d e s a r r o l l o  y  
p e r p e c t i v a s  f u t u r a s  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  e l  á r e a  d e  
B i o m e d i c i n a .  
D e b o  a g r a d e c e r  l a  d i s t i n c i ó n  q u e  s e  m e  h a  c o n f e r i d o .  
D e b o  a d e m á s  f e l i c i t a r  a l  c u e r p o  e d i o r i a l  d e  S A B E R  p o r  
s e l e c c i o n a r  e l  t e m a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d a r l e  a s í  i m -
p o r t a n c i a  a l  m i s m o .  L o  q u e  s i g u e  e s  m i  m u y  p e r s o n a l  
o p i n i ó n  s o b r e  e l  t e m a .  N o  r e p r e s e n t a  l a  p o s i c i ó n  d e l  
N ú c l e o  B o l i v a r ,  n i  l a  d e  l a  E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  d e  l a  
S a l u d  y  n i  t a n  s i q u i e r a  l a  d e  l a  U n i d a d  A c a d é m i c a  d o n d e  
l l e v o  a  c a b o  m i s  l a b o r e s .  
H o y  e s  d i  a  V i e r n e s  1 4  d e  A g o s t o ,  s o n  l a s  1  O  d e  l a  
m a ñ a n a  y  e s t o y  s e n t a d o  e n  m i  o f i c i n a  d e l  C e n t r o  d e  
M i c r o s c o p í a  E l e c t r ó n i c a  d e  l a  E s c u e l a  d e  M e d i c i n a  d e l  
N ú c l e o  B o l í v a r .  E l  s i l e n c i o  e s  c a s i  t o t a l ,  s o l o  l o  i n t e -
r r u m p e  e l  r u n r u n  d e  m i  v i e j o  a i r e  a c o n d i c i o n a d o .  E s e  
s i l e n c i o  s e  d e b e  a  q u e ,  s a l v o  l o s  d o s  v i g i l a n t e s  d e  t u r n o  
e n  l a  p u e r t a  d e l  e d i f i c i o ,  s o y  l a  ú n i c a  p e r s o n a  p r e s e n t e  
e n  l a  E s c u e l a .  A s í  s e  e n c u e n t r a ,  a l  i g u a l  q u e  p r a c t i c a m e n t e  
t o d o  e l  r e s t o  d e  l a  U D O ,  d e s d e  e l  d i a  1 6  d e  J u l i o  y  h a  d e  
c o n t i n u a r  a s í  h a s t a  e l  p r i m e r o  d e  s e p t i e m b r e .  U n  t o t a l  d e  
m e s  y  m e d i o  d e  v a c a c i o n e s .  P o r  s u p u e s t o  n o  s o n  l a s  ú n i -
c a s  v a c a c i o n e s  d e  l a s  q u e  d i s f r u t a m o s .  E n  D i c i e m b r e  t e n -
d r e m o s  c a s i  o t r o  m e s ,  y a  e n  S e m a n a  S a n t a  t u v i m o s  u n a  
s e m a n a  y  e n  C a r n a v a l  o t r o s  d i a s  m a s .  A f o r t u n a d a m e n t e  
e s t e  a ñ o  n o  h a n  h a b i d o  a ú n  p a r o s  p r o f e s o r a l e s  n i  t o m a s  
e s t u d i a n t i l e s .  
•  
E n  t o d o s  l o s  p e r i o d o s  m e n c i o n a d o s  l a  s i t u a c i ó n  s e  
r e p i t e ,  u n a  U n i v e r s i d a d  s o l i t a r i a  e n  l a  q u e  n o  s e  r e a l i z a  
n i n g u n a ,  a b s o l u t a m e n t e  n i n g u n a  a c t i v i d a d .  
*  U D O ,  N ú c l e o  d e  B o l í v a r ,  E s c u e l a  d e  M e d i c i n a ,  C e n t r o  d e  
M i c r o s c o p í a  E l e c t r ó n i c a .  
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L a  s i t u a c i ó n  d e s c r i t a  n o  p u e d e  l l a m a r s e  a n o r m a l  d e s -
d e  n u e s t r o  v e n e z o l a n o  p u n t o  d e  v i s t a ,  p e r o  o b s e r v a d a  
p o r  o j o s  d e  o t r a s  l a t i t u d e s  y  c o n  o t r o s  h á b i t o s ,  s e r í a  c a t a -
l o g a d a  c o m o  a b s o l u t a m e n t e  a n o r m a l ,  p u e s  u n a  U n i v e r -
s i d a d  q u e  p u e d e  p e r m a n e c e r  c e r r a d a  u n  m í n i m o  d e  t r e s  
m e s e s  a l  a ñ o ,  s i n  m e n o s c a b o  a p a r e n t e  d e  s u s  l a b o r e s ,  
d e b e  s e r  o  u n a  U n i v e r s i d a d  m u y  p a r t i c u l a r  o  u n a  q u e  n o  
c u m p l e  a d e c u a d a m e n t e  s u s  f u n c i o n e s .  
E l  m á s  e l e m e n t a l  a n á l i s i s  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  n o s  l l e v a  
a  u n a  c o n c l u s i ó n  l ó g i c a  q u e  e n c u a d r a  d e n t r o  d e l  m o t i v o  
d e  é s t e  e s c r i t o .  N u e s t r a  U n i v e r s i d a d ,  o  l a  g r a n  m a y o r í a  
d e  e l l a ,  s o l o  h a c e  d o c e n c i a .  L a  a c t i v i d a d  d e  i n v e s t i g a -
c i ó n  e s  d e s o l a d o r a m e n t e  e s c a s a  y  l a  d e  e x t e n s i ó n  m u y  
p o b r e .  
E n  c u a l q u i e r  p a í s  d e s a r r o l l a d o  l a  s i t u a c i ó n  d e s c r i t a  
e s  s e n c i l l a m e n t e  i n i n m a g i n a b l e .  N a d i e ,  e n  c u a l q u i e r a  d e  
e s o s  p a í s e s ,  p u e d e  l e j a n a m e n t e  p e n s a r  q u e  d u r a n t e  3  
m e s e s  a l  a ñ o  s u  l a b o r a t o r i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p u e d a  p e r -
m a n e c e r  a b s o l u t a m e n t e  c e r r a d o .  E s  b i e n  c o n o c i d o  e l  s i s -
t e m a  e n  d i c h o s  p a í s e s  y  e n  p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  e l l o s  s e  
a p l i c a  a  r a j a t a b l a  l a  m á x i m a  d e  « t o  p u b l i s h  o r t o  p e r i s h » ,  
p u b l i c a r  o  p e r e c e r  y  q u i e n  c i e r r e  s u  i n v e s t i g a c i ó n  p o r  
t r e s  m e s e s  a l  a ñ o  s e n c i l l a m e n t e  p e r e c e .  
A q u í  l a  s i t u a c i ó n  e s  d i f e r e n t e ,  a q u í  n a d i e  p e r e c e ,  a q u i  
t o d o s  v i v i m o s  f e l i c e s ,  f e l i c e s  e n  n u e s t r a  i n c o n s c i e n c i a  
g e n e r a l ,  f e l i c e s  e n  n u e s t r a  i g n o r a n c i a ,  e n  n u e s t r o  s u b d e -
s a r r o l l o .  
D e n t r o  d e l  c o n t e x t o  g e n e r a l  d e l  p a í s  y  l a  U n i v e r s i -
d a d ,  d e b e m o s  e n t o n c e s  t r a t a r  d e  c o m p r e n d e r  e l  p o r q u e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  t e c n o l ó g i c a  e s  t a n  i r r e l e v a n t e ,  
a  p a r t i r  d e  a l l i  t r a t a r  d e  e l a b o r a r  l o s  , p l a n e s  y  p o l í t i c a s  
q u e  t r a t e n  d e  r e s o l v e r  l a  s i t u a c i ó n  y  p o s t e r i o r m e n t e  i d e f \ -
t i f i c a r  l o s  t e m a s  y  p r i o r i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  d e -
b a m o s  a f r o n t a r .  •  
E s  h i s t o r i a  e l  q u e  l o s  p u e b l o s  y  c i v i l i z a c i o n e s  c o n  
m a y o r  d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o  y  t e c n o l ó g i c o  h a n  s i d o  l o s  
f o r m a d o r e s  d e  i m p e r i o s  d o m i n a n t e s .  S i e m p r e  f u é .  a s í  y  
a s í  l o  e s  e l  p r e s e n t e .  E n t e n d i d a  d e  e s a  m a n e r a ,  e l  d e s a -
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rrollo de la Ciencia y la Tecnología es una necesidad de 
estado y el estado debe ser el máximo impulsador de la 
investigación. En la actualidad, los paises desarrollados 
gastan aproximadamente el 3 % de su producto nac ional 
bruto en Ciencia y Tecnología. En Venezuela y, a pesar 
de las grandes esfuerzos realizados por el CON ICIT, di-
cha inversión no llega al 0,5%. Una de las pocas expre-
siones de la investigación como política de estado fué la 
creación del IVIC, obra de un gobierno dictatorial, des-
afortunadamente dicho Instituto pasa en la actualidad por 
lamentables situaciones de penuria económica. Son po-
cas las palabras y ejemplos necesarios para mostrar que 
en Venezuela el desarrollo de la investigación y la tec-
nología no constituyen propósitos fundamentales del es-
tado venezolano. 
Asimismo la inversión privada es fundamental para 
el logro de avances tecnológicos. En nuestro país, salvo 
aisladas excepciones, el impulso privado ha sido relati-
vamente escaso. 
Las universidades, vias de aplicación de políticas de 
estado, sufren inexorablemente las consecuencias de lo 
descrito en el párrafo anterior. Presupuestos cada vez 
más insuficientes y que apenas alcanzan para los gastos 
elementales han determinado que la supervivencia de 
tales instituciones pase por el recorte económico de ac-
tividades no esenciales. La investigación, a pesar de 
constituir una de las que deberían ser actividades funda-
mentales de las universidades (Docencia, Investigación 
y Extensión) es la primera es sufrir las consecuencias 
del ayuno económico, constituyéndose así en actividad 
no esencial de la universidad. La Universidad desarro-
llada con mentalidad de ente público, no sabe usar sus 
valores y capacidades para resolver o intentar paliar esta 
penuria económica y sus paros o huelgas profesorales 
se limitan esencialmente a pedir al estado mejor remu-
neración económica exclusivamente. 
Pero la Universidad misma, independientemente de 
la situación económica actual , no ha prestado nunca la 
atención e importancia debida al proceso de investiga-
ción científico y tecnológico. La exigencia de la Univer-
sidad a su personal profesora) se limita casi exclusiva-
mente al aspecto docente. A la Universidad parece inte-
resarle solo la materia que debe dictar dicho profesor y 
el número de horas de clase que debe cumplir. Si los 
profesores de nuestra úniversidad investigan, publican o 
producen conocimiento no es importante, lo hace quien 
quiere o puede, no hay exigencias de la Universidad a 
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este respecto. A tal punto que muy seguramente existen 
en nuestra Universidad profesores ya jubilados, que al-
canzaron incluso posiciones muy elevadas en nuestra 
jerarquía, que nunca en su carrera profesora) publicaron 
o presentaron un trabajo ni siquiera a nivel de eventos 
regionales o locales y sin embargo, ellos recibieron una 
jubi lación idéntica a la que fué otorgada a profesores 
con un muy amplio currículum. Solo muy recientemente 
se dió comienzo, ya prematuramente interrumpido, a un 
proceso de estímulo económico para aquellos profesores 
que habían publicado o presentado trabajos de investi-
gación. 
El mismo escalafón universitario ignora los logros 
investigativos de los profesores. Todos deben cumplir 
exactamente los mismos requisitos, tiempo y un trabajo 
de ascenso, trabajos éstos que sólo en una pequeña pro-
porción son publicados o presentados en Congresos o 
eventos nacionales o internacionales. 
Esto se traduce en el hecho de que, a los efectos del 
escalafón, no importa si se publica o no se publica, sólo se 
deben esperar unos cuantos años y presentar un trabajo, 
trabajo que en demasiadas ocasiones, reposará en las bi-
bliotecas de la UDO, virgen y casto, por los siglos de los 
siglos. 
Entonces, para qué dedicar esfuerzos a algo que no 
tiene la menor importancia práctica, para que esforzarse 
en actividades improductivas que en ocasiones solo son 
vistas como malos ejemplos. Malos ejemplos porque des-
cubren claramente a quienes no son verdaderamente pro-
fesores universitarios sino que sólo son docentes dando 
clases en la Universidad. 
No hay entonces ningún estímulo importante, aparte 
de la propia inquietud y desesperación de cada quien, 
cuando ellas existen, para realizar tareas de investiga-
ción en la Universidad. 
Esta es, desde mi punto de vista y a ligeros trazos, la 
situación de la investigación en la Universidad. Mas, lo 
expresado retrata mas a instituciones y sistemas que a 
personas, no todo es negativo y no se puede generalizar 
sin pecar de omisiones y de injusticia. Los ejemplos de 
investigadores esforzados y productivos abundan a tra-
vés de toda la UDO, la producción científi ca de nuestra 
Universidad nunca ha estado ausente y, debe reconocer-
se, ha crecido permanentemente a lo largo de estos cua-
renta años, a pesar de todos los pesares. El Consejo de 
Investigaciones ha sido dirigido con preocupación y es-
fuerzo a pesar de sus limitaciones severas. 
O t t o  S á n c h e z  
P r o d u c t o  a s i m i s m o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e s c r i t a  e s  l a  c a s i  
t o t a l  a u s e n c i a  d e  p e r s o n a l  a u x i l i a r  e n  l a b o r e s  d e  i n v e s t i -
g a c i ó n .  E n  p a í s e s  c o n  a m p l i a  t r a y e c t o r i a  d e  i n v e s t i g a -
c i ó n ,  e l l a  e s  l l e v a d a  a  c a b o  e n  s u s  a s p e c t o s  r u t i n a r i o s ,  
p o r  u n a  l e g i ó n  d e  p e r s o n a l  c o n  g r a d o  d e  b i ó l o g o s  
b a s i c a m e n t e  y  u n a  p o r c i ó n  m u y  i m p o r t a n t e  d e  q u i e n e s  
s e  e n c a r g a n  a  d i a r i o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  i n v e s t i g a -
c i ó n  s o n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  p o s t - g r a d o ,  y a  s e a  p a r a  
m a e s t r í a s  o  d o c t o r a d o s .  L o s  t u t o r e s  o  i n v e s t i g a d o r e s  p r i n -
c i p a l e s ,  p a s a n  r e l a t i v a m e n t e  p o c o  t i e m p o  e n  e l  l a b o r a t o -
r i o  d i r e c t a m e n t e  y  s e  d e d i c a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  t a -
r e a  d e  d i r i g i r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  e s c r i b i r  a r t í c u l o s ,  d i c -
t a r  c o n f e r e n c i a s  y  m u y  i m p o r t a n t e ,  e s c r i b i r  l a s  s o l i c i t u -
d e s  d e  s u b v e n c i o n e s  e c o n ó m i c a s  p a r a  s u s  p r o y e c t o s .  
E n  n u e s t r a  E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  n o  h a y  e n  
l a  p r a c t i c a  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  d e d i c a d o  e x c l u s i v a m e n -
t e  a  l a s  t a r e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  d e -
b e n  r e a l i z a r  t e s i s  d e  p r e  y  p o s t - g r a d o  t i e n e n  s e v e r a s  l i -
m i t a c i o n e s  d e  t i e m p o  y  d e d i c a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  e n  g e n e -
r a l  n o  s e l e c c i o n a n  t e m a s  q u e  r e q u i e r a n  e l  m o n t a j e  d e  
t é c n i c a s  m u y  c o m p l i c a d a s  o  q u e  e x i j a n  u n a  d e d i c a c i ó n  
t e m p o r a l  m u y  i m p o r t a n t e ,  s e l e c c i o n a n  s i  a q u e l l o s  t e m a s  
q u e  p u e d a n  s e r  r á p i d a  y  s e n c i l l a m e n t e  r e s u e l t o s ,  s i n  
m u c h a s  c o m p l i c a c i o n e s  d e  l a b o r a t o r i o  o  d e  c a m p o .  
D e  e s t a  m a n e r a  n u e s t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e b e n  d e d i -
c a r  t i e m p o  m u y  i m p o r t a n t e  d e  s u  a c t i v i d a d  a  l a b o r e s  r e -
l a t i v a m e n t e  n i m i a s ,  i n c l u s o  e n  o c a s i o n e s  d e b e n  r e l i z a r  
a c t i v i d a d e s  d e  o b r e r o s ,  l i m p i a r  m a t e r i a l  d e  v i d r i o ,  e s t e -
r i l i z a r ,  t o m a r  m u e s t r a s ,  e t c . e t c . ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  
d e s p e r d i c i o  e n o r m e  y  u n a  u t i l i z a c i ó n  a l t a m e n t e  
i n e f i c i e n t e  d e l  m a t e r i a l  h u m a n o .  
P o d r í a m o s  n o m b r a r  m u c h a s  o t r a s  l i m i t a c i o n e s  a l  p r o -
c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  n u e s t r a  U n i v e r s i d a d  q u e  e n t o r -
p e c e n  s e v e r a m e n t e  n u e s t r a  c a p a c i d a d  p a r a  e l l o .  P e r o  p a r t e  
i m p o r t a n t e  d e l  p r o b l e m a  e s  q u e  t o d a s  l a s  l i m i t a c i o n e s ,  
l a s  n o m b r a d a s  y  l a s  s i n  m e n c i o n a r ,  s u e l e n  u t i l i z a r s e ,  n o  
c o m o  r e t o s  a  v e n c e r ,  s i n o  c o m o  e x c u s a s  p a r a  j u s t i f i c a r  
l a  a u s e n c i a  d e  d i c h a  a c t i v i d a d  p o r  p a r t e  d e  a l g u n o s  p r o -
f e s o r e s .  A  p e s a r  d e  e l l o  d e b e m o s  r e c o n o c e r  a  u n  r e l a t i -
v a m e n t e  p e q u e ñ o  g r u p o  q u e  h a  s a b i d o  v e n c e r  d i f i c u l t a -
d e s  y  h a  e s t a b l e c i d o  l a b o r a t o r i o s  p r o d u c t i v o s ,  l l e v a d o  a  
c a b o  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  i m p o r t a n c i a ,  p u b l i c a d o  t r a b a j o s  
e n  r e v i s t a s  r e c o n o c i d a s  y  p r e s e n t a d o  r e s u l t l l d o s  e n  n u -
m e r o s o s  e v e n t o s  t a n t o  n a c i o n a l e s  c o m o  i n t e r n a c i o n a l e s .  
E l l o s  h a n  p r o d u c i d o  c o n o c i m i e n t o  p r o p i o ,  e n  s u s  c l a s e s  
n o  d e b e n  r e c u r r i r  a  c i f r a s  e x t r a n j e r a s  n i  a  e x p e r i e n c i a s  
d e  o t r a s  l a t i t u d e s ,  e n s e ñ a n  n u e s t r o s  p r o b l e m a s  y  p l a n -
t e a n  s o l u c i o n e s  a d e c u a d a s  a  n u e s t r a  r e a l i d a d .  S o n  e n  r e a -
l i d a d  p r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s  e n  t o d o  e l  s e n t i d o  d e  l a  
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p a l a b r a .  
E s  b a j o  e s t a  v i s i ó n  g e n e r a l ,  n o  p e s i m i s t a  s i n o  r e a l i s -
t a ,  q u e  d e b e n  e n t o n c e s  c o n t e m p l a r s e  l a s  p e r s p e c t i v a s  
f u t u r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  á r e a  d e  l a  B i o m e d i c i n a .  
N o  n o s  e s  f á c i l ,  p e r o  d e b e m o s  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  
q u e  t r a t e n  d e  i n f l u i r  e n  d e c i s i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  
l l e v e n  a  d e f i n i r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o m o  u n a  n e c e s i d a d  d e  
e s t a d o ,  d e b e m o s ,  n o  s e  s i  l a m e n t a b l e  o  a f o r t u n a d a m e n -
t e ,  p a r t i c i p a r  e n  f u n c i o n e s  p o l í t i c a s ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  
c o n v i r t i é n d o n o s  e n  l í d e r e s  d e  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  s i n o  
u s a n d o  n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s  y  r e l a c i o n e s  p a r a  p r o -
m o v e r  m e d i o s  p ú b l i c o s  d e  p r e s i ó n  q u e  p r e s i o n e n  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  r e s p e c t i v a s  a  t o m a r  d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  
e n  r e l a c i ó n  a l  t e m a .  
D e n t r o  d e  n u e s t r a  c a s a ,  l a  U D O ,  d e b e m o s  l u c h a r  p o r  
m o d i f i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  a c -
t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  D e b e m o s  e x i g i r  e l  q u e  s e  r e -
c o n o z c a n ,  e c o n ó m i c a  y  a c a d e m i c a m e n t e ,  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  p r o f e s o r e s  q u e  s e  b a s e n  e n  s u  p r o d u c t i v i d a d  c i e n t í -
f i c a  y  e n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  D e b e -
m o s  l o g r a r  e l  q u e  s e  e n t i e n d a  q u e  s i n  i n v e s t i g a c i ó n  n o  
h a y  u n i v e r s i d a d ,  q u e  l a  d o c e n c i a  n o  e s  l a  ú n i c a  y  e x c l u -
s i v a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  d o c e n t e  u n i v e r s i t a r i o ,  q u e  l a  
a c t i v i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  t a n  v a l i o s a ,  c o m o  m e n o s ,  
q u e  l a  d o c e n c i a  y  q u e  l o s  e s f u e r z o s  y  t i e m p o  d e d i c a d o s  a  
é s t a  a c t i v i d a d  s o n  y  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  i n e l u -
d i b l e s ,  b á s i c o s  y  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  a c t u a c i ó n  d e  c a d a  
p r o f e s o r  u n i v e r s i t a r i o .  
D e b e m o s  a p r e n d e r  a d e m á s  a  b u s c a r  o  a  p r o d u c i r  d i -
n e r o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  ú n i c a  f u e n t e  e c o n ó m i c a  n o  
p u e d e  s e r  e l  C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  d e  l a U D O .  O t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  o  i n t e r n a c i o n a l e s  d e b e n  s e r  v i s -
t a s  c o m o  f u e n t e s  e c o n ó m i c a s  a l t e r n a s .  L a  U n i v e r s i d a d  
h a  f i r m a d o  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n  c o n  u n i v e r s i d a d e s  
d e  o t r o s  p a i s e s .  D e b e m o s  t r a t a r  d e  e x p l o t a r  d i c h o s  a c u e r -
d o s ,  b u s c a n d o  á r e a s  d e  c o o p e r a c i ó n  y  t r a b a j o s  
c o l a b o r a t i v o s  c o n  g r u p o s  y  U n i v e r s i d a d e s  d e  o t r o s  p a í -
s e s .  
E l  c a m p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  a l  á r e a  b i o m é d i c a  t i e -
n e  u n a  a m p l i t u d  r e a l m e n t e  e x t r a o r d i n a r i a ,  e n  n u e s t r a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  y a  s e  h a n  f o r m a d o  p e -
q u e ñ o s  g r u p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  s e  h a n  c o m e n z a d o  a  
d e s a r r o l l a r  l i n e a s  d e  t r a b a j o  c o n t i n u a s ,  s e  p u e d e n  s e ñ a -
l a r  e j e m p l o s  e n  l a s  á r e a s  d e  H e m a t o l o g í a ,  R e u m a t o l o g í a ,  
F a r m a c o l o g í a ,  F i s i o l o g í a ,  G e n é t i c a ,  I n f e c t o l o g í a ,  
G a s t r o e n t e r o l o g í a ,  P a r a s i t o l o g í a ,  N e f r o l o g í a  y  P e d i a t r í a .  
P o s i b l e m e n t e  p a s e  a l g u n a s  á r e a s  p o r  a l t o  y  r u e g o  a  q u i e -
n e s  o m i t a  s i n  q u e r e r  s u  d i s c u l p a .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  d e s a r o l l a d a s  h a s t a  e l  p r e s e n t e  r e s p o n d e n  
Visión y perspectivasfuturas de las investigaciones en el área de biomedicina 
a inquietudes particulares y a esfuerzos muy personales 
y se han visto sometidas a los factores negativos que se 
han mencionado anteriormente. Todas estas áreas y sus 
incipientes investigadores deben ser reforzados, apoya-
dos y estimulados porque ellos constituyen el núcleo fun-
damental de origen sobre el que se debe basar el poste-
rior desarrollo de la investigación en nuestra Escuela. 
Debemos, como Escuela, definir áreas prioritarias de 
investigación y hacer énfasis en los campos que directa-
mente nos atañen atendiendo a las características parti-
culares de nuestro medio y nuestra población. Las enfer-
medades tropicales deberían ser tema fundamental en 
nuestras investigaciones. La frágil ecología de nuestra 
región y el impacto que las actividades mineras y 
agropecuarias tienen sobre ella deberían ser igualmente 
temas básicos para nuestros investigadores. Las enfer-
medades laborales son igualmente otro aspecto que de-
bería llamar la atención de nuestra Escuela. Nuestra 
epidemiología particular regional es un área virtualmen-
te inexplorada y de relativamente facil estudio que nece-
sita ser bien definida. 
Tal vez porque es mi especialidad, creo que el área 
de genética, en sus diversas modalidades, clínica, 
molecular, farmacológica etc. tiene en la actualidad una 
muy extraordinaria importancia. Los procesos diagnós-
ticos y terapeúticos, no ya del futuro sino de la actuali-
dad, se basan en gran parte en procedimientos genéticos 
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y su importancia en la medicina moderna crece a un rit-
mo vertiginoso que nos está dejando muy atrás. No po-
demos quedamos rezagados en tan importante, presente 
y futura, área de investigación y progreso. 
Debemos ver hacia el futuro, el no está en las manos 
de quienes actualmente somos profesores desde hace mu-
chos años, ino en manos de aquellos quienes comien-
zan su carrera docente y de investigación. Los Instructo-
res, Asistentes y Agregados principalmente, deben reci-
bir el máximo esfuerzo de la Universidad en su prepara-
ción. A pesar del alto costo involucrado dichos profeso-
res deben ser estimulados, apoyados y exigidos para que 
realizen estudios tendientes idealmente a la consecucion 
de estudios de post-grado a nivel de doctorado, en insti-
tutos, nacionales o extranjeros, que les aseguren una for-
mación adecuada que les permita desarrollar proyectos 
propios de investigación a su regreso. 
Los pensamientos aquí expuestos son sólo un resu-
men limitado de mi visión de la investigación en nuestra 
Escuela, seguramente muchos disentirán de ella, otros 
estarán de acuerdo en parte y unos pocos, quizás, estarán 
plenamente de acuerdo. Sin embargo, ello es propio de 
la Universidad y de un sistema democrático. Lo básico 
en realidad no es estar o no de acuerdo con mis opinio-
nes, sino que la importancia de la investiga<;ión en la 
Universidad como elemento fundamental de su existen-
cia prenda en el pensamiento y conciencia de todos quie-
nes formamos parte de la Casa más Alta. 
